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Guru sebagai pendidik di sekolah mempunyai pengaruh yang kuat dan 
berperan penting dalam perkembangan pendidikan siswa. Guru yang profesional 
tidak hanya dituntut untuk menguasai dan menyampaikan bahan pelajaran saja 
melainkan harus mahir dan menguasai metode belajar yang efektif, sehingga 
siswa lebih antusias dalam belajar. Guru yang profesional akan berusaha agar 
siswa termotivasi untuk belajar lebih giat atau lebih baik, sehingga siswa memiliki 
persepsi yang baik terhadap kegiatan belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru akidah akhlak terhadap hasil belajar PAI siswa  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 
Muhammadiyah 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Sampel penelitian adalah 
seluruh dari siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun ajakar 
2013/2014 atau dapat disebut penelitian populasi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Uji instrumen penelitian menggunakan 
uji validitas dan reliabilitas. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas 
dan linieritas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru berpengaruh terhadap hasil belajar aqidah akhlak pada siswa 
kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Hal ini 
terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t memperoleh nilai thitung > ttabel 
pada taraf signifikansi 5% yaitu 8,973 > 2,000. Artinya semakin baik persepsi 
siswa tentang profesionalisme guru, maka semakin tinggi hasil belajar aqidah 
akhlak siswa. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi siswa tentang 
profesionalisme guru, maka semakin rendah hasil belajar aqidah akhlak siswa. 
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